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 1.1. Исторический очерк
Таблица 1
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Схема 1. Этапы выявления туберкулеза 
мокрота на КУМ + или Rg-





при наличие групп риска**
х 
мокрота на КУМ 3-
кратно за 2 дня
1-3 мазка (+)
рентгенологический синдром 
очаговой \ фокусной тени
ПТУ
есть туберкулез
Rg-грамма ОГК на 1 приеме








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2.2. Первичный туберкулез
Таблица 16





































































-  ++ лимфан 
гоит 






-  + первич 
ный 
аффект 
 -   
 
 
Первичный туберкулез – совокупность нозологических 






















 2.2.1. Туберкулезная интоксикация у детей и подростков
Таблица 17
Туберкулезная интоксикация у детей и подростков и ее 
отличие от синдрома туберкулезной интоксикации
Критерий Синдром ТИ
Туберкулезная 















































































































































































Рис. 47. Туберкулез внутригрудных лимфоузлов: патогенез  
































































Рис. 48. Осложнения туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов
74
Рис. 49. Диагностические принципы при туберкулезе 






























































3 2 1 
1 2 
3
Первичный аффект (3) 
Лимфангоит (2) 
Увеличенный ВГЛУ (1) 
Рис. 50. Первичный туберкулезный комплекс: патогенез и 
















синдром поражения других 
органов и систем +++ 
синдром системной  
воспалительной реакции 
дыхательная недостаточность не 
соответствует объему поражения  







дефект иммунной системы* - активация очага Гона 
- суперинфекция  
Рис. 51. Милиарный туберкулез: патогенез, клиника
77








эффекта от а\б 
ШСД
этиологическая (т.ч. ПЦР 































































рентген – картина 




 поражаются верхние 
отделы 
 эмфизема 





Рис. 53.Диссеминированный туберкулез легких: 
патогенез, клиника, диагностика, лечение
79
2.6. Очаговый туберкулез легких
«эндогенный сценарий» «экзогенный сценарий» 
остаточные изменения после 
перенесенного ТВ* 
местный иммунитет   
(реснитчатый эпителий) 
лимфоток кольцо Пирогова – Вальдеера 
(клетки ᵞᵟ - Т-лимфоциты) 
в соседние дольки АМ 
гранулемы с развитием ГЗТ 
гранулематозного типа 






















эффекта от а\б 
ШСД
этиологи 









синдром интоксикации + 
респираторный синдром - 
инапперцептное течение 
Рис. 54. Очаговый туберкулез легких: патогенез, клиника, диагностика
80
 2.7. Инфильтративный туберкулез легких
 







   
до 10-12 мм в 1-2 
сегментах 
 
более 12 мм 
 
2-3 см  
(сегмент) 
 












































* * * *
*
туберкулема 












Клинико-рентгенологические особенности и дифференциальная 



















































- ± + ++ +++
82
 2.8. Казеозная пневмония
Рис. 56. Особенности развития и течения казеозной пневмонии
вирулентные МБТ* +  ИДС  + сенсибилизация легких 
 
казеозная пневмония – самостоятельная клиническая форма 
туберкулеза легких, характеризующаяся остротой развития казеозно – 
некротических изменений, обширным расплавлением творожистого 
некроза с формированием множественных острых полостей распада в 




осложнение других клинических форм 
(вторичная) 
  
течение остропрогрессирующее с выраженными симптомами 







































суперинфекция клинические формы ТВ 
 
лимфо-гематогенное распространение 
МБТ –  
АМ (дефект*) –  
Нф (не справляются) – 
Мф (дефект) –  
Лф (апоптоз) –  
альтеративный тип воспаления –  
не ограничивает ТБ процесс –  
распространение МБТ  
 
лимфогенное гематогенное бронхогенное 
МБТ –  
Нф (не справляются) – 
Мф (дефект) –  
Лф (апоптоз) –  
альтеративный тип воспаления –  
не ограничивает ТБ процесс –  
… 
И т.д. 
*  - сенсибилизация легких неспецифической микрофлорой, МБТ 
 
#-при отрицательных бактериологических методах и подозрительной клинической картине повторять 



















Рис. 57. Казеозная пневмония: патогенез, диагностика
84
Казеозная	пневмония:	клиника,	лечение







ацинозная казеозная пневмония с 
экссудативными 
перифокальнымвоспалением  с 
вовлечением бронхов
лобулярно-казеозная пневмония 










преднизолон до 20 мг\сут













































Рис. 59. Туберкулема: патогенез, клиника, диагностика 
 
 


























































кации + ++ ++
респираторный	








































Рис.60. Строение каверны при кавернозном туберкулезе





* изменение реактивности организма, повышение его сенсибилизации, массивная 
суперинфекция, присоединение других заболеваний воздействие различных вредностей, 























2.11. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких


















нарушение режимов ХТ, 
дозировок
отсутствие контроля за 
лечением
отсутствие приверженности к 
лечению у пациента
отказ и\или уход из
стационара
прием неполных доз ПТП
отъезд в неизвестном 
направлении







































других органов и 
систем +++ 
интоксикацион 












 2.12. Цирротический туберкулез легких
Рис. 64. Цирротический туберкулез легких: патогенез, клиника, диагностика
первичный ТБ вторичный ТБ хронический ТБ 




поражение бронха  карнификация 
экссудата 
 
 грубый трабекулярный 
диффузный цирроз (2) 
 в стенке CV фиброз 






















респираторный синдром поражение других систем 
 ++ +++ +


















Рис. 65. Особенности лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза














































 2.13. Туберкулезный плеврит






туберкулезный плеврит\ ТБ плевры
токсико-аллергическая 
реакция (сенсибилизация по 


































































1. СХТ (I- IV режимы)  
2. плевральные пункции 
(лечебные),  дренирование 
ПлП, введение в ПлП ПТП, 
ГКС 





6. рассасывающая (лидаза) 
7. физиотерапия 
(ультразвук) 




























2.14. Туберкулез верхних дыхательных путей














МБТ на (под) слизистую ВДП
























































 2.15. Туберкулезный менингит
Рис. 69. Туберкулезный менингит: патогенез, 











самостоятельное заболевание внелегочная локализация ТБ
МБТ в крови
сенсибилизация органа (головного мозга) прорыв через ГЭБ
специфическое воспаление 
мягких мозговых оболочек 
специфическое воспаление 





период 1-8 нед 
период раздражения 
1-2 нед 
период парезов и 



































































Ликвородиагностика туберкулезного поражения мозговых оболочек и ЦНС 
























Ликвородиагностика туберкулезного поражения мозговых оболочек и ЦНС
















< < < <<
































пленка нет чаще	+ ± ± ±
МБТ нет ± нет нет нет	
р.	Нонне-Ап-
пельта нет +-	++ + +++ +
р.	Панди нет +++ + +++ +
санация	через	
































































































бесцветный + + + ± - -
прозрачность + + ± - - -















Лимфоциты	(%) 90-95 90-95 80-100 40-95 0-40 25-90




≥ > >>> >> >>>
Реакция	Панди - - ± +++ +++ +++




















- + + ± ± ±
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 2.16. Туберкулез периферических лимфатических узлов
Рис. 70. Туберкулез периферических лимфатических узлов: 




















































2. ВИЧ – инфекция 
3. TORCH – 
инфекция 












увеличение лимфоузла без боли 
уплотнение лимфоузла без боли 
(конгломераты) 
размягчение лимфоузла, флюктуация 
отторжение казеозных масс 
липоматозная атрофия, рубцы, 






 2.17. Туберкулез костей и суставов





















• артритическая без НФС
3 
стадия





























синдром интоксикации, боли не 
бывает, только R-признаки* 
артрит в пределах сустава (наличие 
экссудата, суставной хрящ 
некротизируется) 
МБТ гематогенно туберкулезные 
гранулемы 
артрит с ограниченным – 
вынужденным положением, 
уменьшением активности нагрузок, 
свищи, абсцессы 
разрушение сустава с полным 
выключением его функции 
100
 2.18. Туберкулезный спондилит








* - снижение высоты межпозвоночного пространства в 1 из тел имеется бухтообразный дефект 
** - 2 теории: 1. гематогенное распространение МБТ на мышцы и фасции; 2. истечение казеозных 







































синдром интоксикации, боли не 
бывает, только Rg-признаки* 
напряжение тонуса мышц спины, 
пуговчатые выстояние остистых 
отростков верхнего пораженного позвонка 
и западение нижнего, свищи, 





усиление деструкции – нарастание 
компрессии спинного мозга – 
развиваются парезы и параличи, 




 2.19. Туберкулез мочевыделительной системы














* - пионефроз, вторично-сморщенная почка, омелотворенная почка, атрофичная почка, 




группы риска по развитию туберкулеза МВС
фтизиатрическая группа 
риска с урологическими 
жалобами
терапевтическая группа 
риска с урологическими 
жалобами
пациенты с хронической 





гематогенное распространение МБТ 































цией, УЗИ\Rg + 
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 2.20. Туберкулез и ВИЧ-инфекция
Рис. 74. Туберкулез и ВИЧ-инфекция: показатели ИС и 
периоды появления туберкулезного процесса
 
Периоды возможной активации туберкулезной инфекции 
Рис. 75. Особенности иммунного ответа и формирования гранулем
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Рис. 76. Особенности туберкулезной гранулемы и 






























•диссеминация (милиарная) запаздывает на 4-14 нед от лихорадки
остропрогрессирующие и 
генерализованные формы ТБ 
анергия 
ГЗТ 
1. острейший сепсис Ландузи 
2. прогрессирующий первичный туберкулез 
3. казеозная пневмония 
4. милиарный туберкулез 
5. туберкулезный менингит 
6. туберкулезный полисерозит 
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У кого ожидается 
СВИС: 
• у мужчин 
• ранее без АРВ терапии  
• снижение на 90% 
вирусной нагрузки за 2-4 
нед приема АРВ терапии 
1. уточнение наличия контакта с больным ТБ, выявление остаточных посттуберкулезных 
изменений и т.д. 
2. трёхкратное исследование мокроты и всех остальных материалов больного на МБТ; 
3. постановка пробы Манту с 2ТЕ и диаскинтеста 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
























































гипоксическая вазоконстрикция ограничивает 







раскрывает сосудистое русло в 
резервных зонах легких 
гиперфункция правого 
желудочка* 
Рис. 78. Хроническое легочное сердце при туберкулезе 
органов дыхания: особенности патогенеза
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Рис. 79. Особенности диагностики хронической 
легочной недостаточности при туберкулезе


















лечение ХЛС (декомпенсация) 











3.2. Амилоидоз как осложнение хронического 
деструктивного туберкулеза
Рис. 81. Развитие амилоидоза как осложнение 
хронического деструктивного туберкулеза


























ХПН отмена ПТП 
лекарственная 






















Рис. 84. Легочное кровотечение при туберкулезе 
(классификация по ГигорьевуЕ.Г.)
3.3. Легочное кровотечение при туберкулезе
Рис. 83. Легочное кровотечение при туберкулезе: 




* Сужения, ампутации, «бессосудистые» зоны вокруг CV 
остаточные изменения после перенесенного 
ТБ, фиброз
повышение периферического сопротивления 
сосудов малого круга + васкулиты сегментарных и 









































Рис. 85. Лечебные мероприятия при легочном кровотечении, 
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